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unversiti penyelidikan lain
SHAH ALAM 9 Jun -".Ketiadaan
Universiti Teknologi-Mara (UiTM)
dalam kelompok 300' universiti
terbaik dunia sebagaiinana lima
uriiversiti penyelidikan tempa-.
tan, bukanbererti kualiti UiTM
ketinggalan berbanding universiti
awam yang lain. ' C
UiTM sebenarnya setanding,
tetapi. disebabkan penubuhan- "
nya atas misi serta visi yang ber- ..
beza dengan universiti tempatan
lain, UiTMtidak tersenarai dalam '
Penarafan Universiti DuniaOuac- .
quarelli Symonds 2018, (QSWUR
2018). " ,.'
Naib Canselornya, Prof. Emeri-
.tus Datuk Dr. Hassan Said berka-
ta, . kualiti UiTM' harus ,dinilai
secara menyeluruh kerana kewu- I
judaninstitusi berkenaan antara-
nya adalah .demt memperjuang-
.kan aspek sosial danpendidikan
masyarakat bumiputera.: , '
"QSWUR menilai kepada tiga-
kriteria antaranyamemiliki pela-
jar, antarabangsa, Kriteria' itu tia-
da pada kita kerana UiTM adalah .
institusi untuk bumiputera dan
kita bangga menjadi institusi
yang berjaya membangunkan
masyarakat bumiputera,
"Satu lagi aspek kepada pe- .
nilaian tersebut adalah memiliki
ramai tenaga pengajar antara-
bangsa, tetapi kita perlu sedar kos
HASSAf4 SAID (tenph.'kemeJa putIh) membantumemasak bubur lambuk bersama kakltanpn BahagIan KorPorat Unlversltl
TeknoIogIMara(U~)sempt!namaJlIsRewangRamadandJUlTM5hahAlam.SeIangor.selnalaJn.-UTUSAN/ABDULRAZAKIDRIS
untuk membayar pensyarah itu
amat tinggivkatanya ketika dite-
mui pada majlis Rewang Rama-
dan UiTMdi sini hari ini.
. Semalam Menteri Pendidikan
Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh
memberitahu, lima universiti pe-
nyelidikan tempataniaitu Univer- .
. siti Malaya (UM),Universiti Putra
'I Malaysia (tJPM)~ Universiti Ke-
: bangsaan Malaysia (UKM), Uni-
, versiti Teknologi Malaysia (UTM)
dan Universiti Sains Malaysia
. (USM) beradadalam senarai 300
terbaik dunia.
Dalam pada itu Hassan berka-
ta, walaupun tidak- tersenarai
dalam lima terbaik tetapi UiTM
berbangga kerana mendapat
pen~ktirafan bagi Kategori Repu-'
tasi Akademik, Penilaian Majikan
dan Sitasi Bagi Setiap Pensyarah.
"Kita mendapat respon yang
amat baik daripada majikan.
Mereka berpuas hati dengan kual-
iti graduan yang" kita lahirkan
setiap tahun . .Ini satu pengiktira-
fan yang wajardibanggakan kera-
na ini membuktikan kebolehpasa-
ran graduari UiTM:' kp.tany~.
